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Выводы. 
Применение данной рейтинговой системы 
оценки знаний на кафедре анатомии человека Ви-
тебского государственного медицинского универ-
ситета необходимо, поскольку активизирует учеб-
ную деятельность студентов, повышает ответст-
венность студентов путем планомерной, система-
тической работы над учебным материалом, побуж-
дает студентов к повышению успеваемости по ана-
томии человека. 
Литература: 
1. Стельникова, И.Г. Рейтинговая оценка по-
знавательной деятельности студента / И.Г. Стель-
никова, А.В. Безденежных, А.Г. Кочетков // Мор-
фология. – 2009. – Т. 135; № 1. – С. 67-69. 
2. Кочетков, А.Г. Как оценить деятельность 
студента. Методическое пособие по рейтинговой 
оценке индивидуальной познавательной деятель-
ности студента (для профессорско-
преподавательского состава и слушателей ФПКП) / 
А.Г. Кочетков, М.Р. Сапин, Л.Л. Колесников. – М., 
1994. – 29 с. 
3. Чава, С.В. Принципы балльно-рейтинговой 
системы на кафедре анатомии человека / С.В. Чава, 
В.А. Кудряшова, Т.Л. Русских // Морфология. – 
2008. – Т. 133, № 2. – С. 149. 
 
 
РОЛЬ КАФЕДРЫ ХИМИИ ФПДП  В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 
Тригорлова Л.Е., Якушева Э.Е., Гаевская Д.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Профориентация - это целостная многоплано-
вая система научно-практической деятельности 
общественных институтов, ответственных за под-
готовку подрастающего поколения к выбору про-
фессии и решающих комплекс психолого-
педагогических, медико-физиологических и соци-
ально-экономических задач по формированию у 
школьников профессионального самоопределе-
ния, соответствующего индивидуальным особен-
ностям каждой личности и запросам общества в 
кадрах высокой квалификации [1]. Профориента-
ция - непрерывный процесс, осуществляемый по-
следовательно и целенаправленно на всех возрас-
тных этапах.  
Нормативной и методической основой проф-
ориентационной работы в образовательных учре-
ждениях Республики Беларусь являются: 
- Концепция развития профессиональной ори-
ентации молодежи; 
- Программа непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи; 
- Республиканская программа «Молодежь Бе-
ларуси»; 
- Методические рекомендации Министерства 
образования и Министерства труда и социальной 
защиты по организации профессиональной ориен-
тации школьников и учащейся молодежи [1]. 
Поиск, планирование, выбор и устройство сво-
ей профессиональной карьеры – естественная по-
требность современного человека. Основной це-
лью системы профессиональной ориентации мо-
лодежи является удовлетворение интересов лич-
ности, общества и государства в обеспечении осоз-
нанного свободного выбора сферы профессио-
нальной деятельности адекватно личностным ин-
тересам и потребностям, запросам рынка труда в 
квалифицированных конкурентоспособных кад-
рах.  
Одним из средств индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, позволяющим за счет изме-
нений в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соот-
ветствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образо-
вания, является система обучения на факультете 
профориентации и довузовской подготовки 
(ФПДП). 
 Наш факультет – это связующее звено между 
ступенями «школьник» и «студент», та лестница, 
которая ориентирована на целенаправленную под-
готовку абитуриентов и ведет их к успеху в дости-
жении оптимального результата, реализуя прин-
цип непрерывности образования. Наряду с подго-
товкой абитуриентов по предметам централизо-
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ванного тестирования (ЦТ) для поступления в ме-
дицинские вузы важными направлениями дея-
тельности являются профессиональная ориента-
ция подрастающего поколения и психологическая 
адаптация школьников к дальнейшему обучению в 
вузе. 
Ежегодно в начале сентября сотрудники ка-
федры химии ФПДП проводят профориентацион-
ную работу в средних школах и гимназиях города 
Витебска и Витебской области, выступают на ро-
дительских собраниях, иллюстрируя информаци-
онный материал красочными мультимедийными 
презентациями. В этих беседах мы знакомим уча-
щихся с жизнью университета, преимуществами 
довузовской подготовки на нашем факультете, 
значением профессий «врач», «провизор», «стома-
толог», перспективами развития медицинского 
образования, что способствует формированию 
осознанного выбора специальности медицинского 
профиля. 
Коллектив кафедры имеет давние традиции 
тесного сотрудничества с учителями химии нашего 
региона. Постоянный обмен опытом способствует 
творческому развитию, укрепляет функциониро-
вание системы «школа – вуз», а сотрудничество с 
Витебским областным институтом развития обра-
зования (ВО ИРО) по теме «Содержательно-
методические аспекты подготовки абитуриентов к 
централизованному тестированию по химии» в 
рамках базового повышения квалификации учите-
лей химии разных уровней и областных семинаров 
в межкурсовой период позволяет вовлекать в это 
взаимодействие педагогов из разных уголков об-
ласти. Участие в научно-практических и научно-
методических конференциях способствует под-
держанию связей с ведущими вузами страны. Мы 
обмениваемся опытом с сотрудниками кафедр ес-
тественнонаучного профиля и структур доунивер-
ситетской подготовки, что позволяет выстраивать 
свою собственную стратегию учебно-методической 
работы в сложных социально-экономических ус-
ловиях современности.  
Перспективной формой профориентационной 
работы нашей кафедры является сотрудничество 
на договорной основе со средними учебными заве-
дениями Витебска и Витебской области. Примером 
такого взаимодействия является работа с учащи-
мися и педагогами УО «ГОСШ №16» г. Полоцка. В 
сентябре ученики 10 и 11 классов приезжают в 
университет на первую очную консультацию по 
химии. Они знакомятся с ВГМУ, деканом ФПДП, 
преподавателями кафедры химии ФПДП, посеща-
ют музей истории ВГМУ, анатомический музей, 
лаборатории ведущих кафедр. Учащиеся получают 
весь необходимый учебно-методический комплекс 
дистанционного обучения. На протяжении года 
они выполняют контрольные работы, тематиче-
ские зачеты и принимают участие в репетицион-
ных тестированиях и олимпиадах, проводимых 
ВГМУ. Проводимая нами работа не подменяет це-
лостную систему основного школьного образова-
ния, а служит дополнительным ресурсом воздей-
ствия на личность ученика с целью его профессио-
нального самоопределения и подготовки к даль-
нейшему обучению в вузе. 
Итогом плодотворного трехлетнего сотрудни-
чества стало создание областной площадки на базе 
ВО ИРО для реализации инновационного проекта 
«Профориентационное обучение учащихся в усло-
виях взаимодействия социальных партнеров – 
школы и учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования». 
Рассмотренная система организации учебной и 
внеучебной деятельности является действенным 
профориентационным инструментом и нацелива-
ет школьника на более высокий уровень требова-
ний к себе, готовит к трудностям, которые ему 
предстоит преодолеть при сдаче ЦТ и поступлении 
в вуз, а в дальнейшем – при получении высшего 
образования, овладении профессией и личностном 
становлении. 
Такая форма подготовки существенно расши-
ряет перспективы выстраивания учеником инди-
видуальной образовательной траектории, его со-
циализации, обеспечивает преемственность обще-
го и профессионального образования, эффективно 
готовит выпускников школы к освоению про-
грамм высшего профессионального образования, 
ориентирована на подготовку в системе «школа-
вуз», создание многоуровневой комплексной сис-
темы непрерывного образования на основе взаи-
модействия учреждений общего, дополнительного, 
профессионального образования и работодателей. 
Литература: 
1. Официальный сайт Министерства образова-
ния Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 
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Инструктивно-методическое письмо Министерст-
ва образования Республики Беларусь «О проведе-
нии профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных учреждений в 2012/2013 
учебном году». Режим доступа: 
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14451. – Дата дос-
тупа: 20.11.2012. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Федчук О.А. 
 
Актуальность. Республика Беларусь является 
демократическим, социальным и правовым госу-
дарством. Построение и функционирование пра-
вового государства и гражданского общества не-
возможно без высокого уровня правовой культуры 
большинства граждан. Именно правовая культура 
каждого человека обусловливает в обществе ува-
жение к праву в целом, реализацию основопола-
гающих правовых принципов и норм. Формиро-
вание правовой культуры студентов является важ-
ной составляющей процесса образования в силу 
того обстоятельства, что студенты представляют 
сегодня самую образованную часть молодежи, из 
которой впоследствии будет пополняться интел-
лектуальная элита общества.  
Цель работы. Изучение значения и особенно-
стей формирования правовой культуры студентов. 
Материал и методы. Анализ отдельных поло-
жений законодательства Республики Беларусь в 
сфере образования, педагогической и юридиче-
ской литературы по вопросам формирования пра-
вовой культуры личности. 
Результаты и обсуждение. Функционирование 
демократического и правового государства в Рес-
публике Беларусь во многом зависит от уровня 
правового сознания населения, степени понима-
ния и возможности реализации человеком своих 
прав и свобод, готовности исполнять обязанности 
и соблюдать нормы действующего законодательст-
ва. 
В период построения правового государства и 
гражданского общества, преобразований в соци-
ально-экономической сфере, реформы системы 
образования важное значение приобретает про-
блема формирования правовой культуры лично-
сти. 
Степень участия студентов в жизнедеятельно-
сти современного общества во многом обусловле-
на мерой развития у них правовой культуры. 
Правовая культура представляет собой сово-
купность правовых знаний и способность их пол-
ной и правильной реализации в различных видах 
деятельности. Она предполагает сочетание право-
вых знаний с нравственными идеалами и ценност-
ными ориентациями личности [1, п. 24]. 
Правовая культура личности означает, в част-
ности, правовую образованность человека (право-
сознание, умение и навыки пользоваться правом, 
подчинение своего поведения требованиям юри-
дических норм) и включает в себя следующие эле-
менты:  
а) знание и понимание права;  
б) отношение к праву, выраженное в привычке 
к правомерному, законопослушному поведению;  
в) навыки правового поведения, выраженные в 
умении эффективно использовать правовые сред-
ства для достижения своих целей, реализации 
субъективных прав и свобод [2, с. 140-141].  
В формировании правовой культуры студента 
участвует не только сам студент, но и семья, госу-
дарство, общественные организации, средства мас-
совой информации. Важная роль отводится также 
и учебным заведениям, в которых развитие право-
вой культуры осуществляется посредством право-
вого воспитания. 
Подготовленность молодых специалистов к 
профессиональной деятельности, конкретным 
жизненным ситуациям, требующим знания своих 
прав и обязанностей, умения их применить, непо-
средственно связаны с уровнем правового воспи-
тания. 
В качестве условий для эффективного воспи-
тания правовой культуры студентов выделяют: 
совершенствование системы защиты прав и инте-
ресов обучающихся; организацию правового про-
свещения педагогов, родителей и обучающихся; 
